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Studie fyzické bezpečnosti letiště Václava Havla v Praze se zaměřením na aplikaci autonomních systémů
bezpečnosti, včetně jejich kriteriálního srovnání.
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Teoretická a praktická studie fyzické bezpečnosti mezinárodního letiště v Praze zahrnující verifikované
posouzení rizika, na které bude navazovat odůvodněný variantní návrh inovativních bezpečnostních
opatření s využitím autonomních bezpečnostních systémů a jejich vzájemná komparace, včetně nákladů.
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